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BE:CUCTJ:O~TS ENOBÂl.tES VENT FI A E 
Pour la grande VENTE de GANTS l'nr l'ordre des ayndloa uu 
BOSTON HO STORE 
113 RUE LISBON 
0 ,111l1t (IUUr Unmce, me i ioura ol un fuul a nn lllll)(RSin 1l0 MIio Uolo.ml. Pour ùnntN1.- GonlJ4 
1lr KM et, mit aiuci. ,loubldcli n1·et· du us en vcltcteri(':; gnnt! de kit\ pour 
hum ni rs, ni itoiill' i, 1ln11hll1flS, ol.u. 
«.nul ~ dt• K hi pour c"fonl!of. 01,•. '1'111111' :- ,., ... 111 11 rrluu11l.i~e~ ii :l!) p. "· moillï·llr 11 i:11·,•h1t BOTII ES ET CHAUSSURES 
11ue lt•.tii prix rég111il'r ~. f ~1111l!il 11m1·•111(,~ t.n'!" hn,- 1 
Qui nit jimrni 1•11 li1 •11 1liins tout h• 1•111nl r 
S . H.- \ ' is il t!Z cc 1ungnsiu dt! hrn,111• lu-tiri• t• I 111·11li lei". ilN~ houJol 1uurclu·.-: ,r.\ nilrn~t·nH,"gi n 
"THE GLOVE STORE" 
117 Lisbon St. 
,_ni-•""'" - •-•-r-.., 
u••-•11lol,strrr-"-" 
'!llcSMt-nlf-h•~• h lr_,, .,,, 
-···· · .. • .... 1oo1o ... :...~ 
E n fot•e de lu l1111is~r ~ANO~ 
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lh:1"' 1•• .,., 1 .. 1, ,,. 1 .1, 
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W!lt ,. ... , Il',~ ,i ... •-~•··· bnlt lnh, 1 • h/l ll • •ll r, . 
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\ \•ll l,I 1 
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~ 1 lU:t • 
T . 1 .. Pratt! 
P11ur nue &rmninu iculcnlf' nl, 
Bollincs pour dames con urs a la main 
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C.e..EVEE -"' El E':CA'.eF.:tN 
A 11 X"o 1 ta r 111> J ),;,lklll 
S -'l' tll , 1.0~ fi t " l'I'", Mllca 
1 
"BOSTON V ARIETY STORE": 
.. e. Sels a diner 
p 11s 11,1111111'1• 11 m-lu h ·r 1 
uill1·11r:1. ~ tlth :nnu ;; 
le plu i 111•111 .. :- nr1i11w1tl 
ol h•s p ri, 111 -. plu~ lms. 
~d~;-'j·,111'-lk 
G nt111l 11 -. .. 11rtim1•11 1. 
.'\'111 ' \ ' E.\l ' ~1.\I USllii ! .'\'Ol ' \ 'f:A U 1','f'Ol 'K ! \ ' a Î5~•11c lh•utic tlc-
)lllis '58.:,o jm111u'n ~·.u, 
N1}11 ~ t' II 11 \tt ll '- 1l l• 1111ii-
8'.? j11~1111·u . t ·l . l \ · 
sunt IL•-; pin~ j11li1·~ 1p11· 
Yuus pui .... 1-1. :n·h• •tt•r, 
T ,m ~ 1•1•:i l' rr, ,t,, , it•1H'lll 
,l 'n rrin•t'. 
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1 
t,.·-• t ::1àt l.u ~ .,.llkl d 
,,. • ~ c-!oo- Jll)llr 11,, ffi.,, Addl.H ' tlJ'tf 
\' ,v •u•-.J•• • • au,•atlllf• ' 
Ycnct , oir uotn• r1111 , 
lctt u pour L 1t•111l1t• lt• 
lingcnp1ll'IL•u EM·1•l-.i11r 
C'ci,, t 111 111 l'i llL•urc d u 
momie. 
JUI.I: ,• &, llOJll .'\'!'10:\, 
U( l .. TO~ \ ' "''" ... ,uuL .,,_, ,,, ... 
11 11,;:,os t .. ,:.~:•:•;:::•·'• ', 1111,:~rn~ ~.uu:.1r~•:::~N. 
11,.. U.i... Il foMI 1,.t~• 
..-u1 ,r.a. knu 
111u; r & 110111.\'SO:\', 1uu;11 t\ 1co11 1.\'~0 ,\', 1111u; ,• &. uv111.1:-i o.-. , 
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t l ,- 1.ioi.. 11, .. Ual,.a 
r.. .. r~•,.•• , ... , '" _,.,. .. , .. ,. ,, .. ,,,, .. r..,, ..... ,., ... ,,,. 
l•:1•ll10(<1 0,tl',OM1loa.-.S.1 
hlti Ju a,1., J• :Ur, '' ~•• .i.,c . 
., ....... ,,... 11, 1•.,1 •• 
.,.~ ...... , ... ,., .............. . A.-h - onltu.U••• l°•LW l ~ J 
us•ro u p,!,t,,,,,lrlt, u r('& i. u lal 
L·-i:-,..., 1,-1 .,.,.. '\ •-a• • llll& •• •• ... tu1d!1 H •, 
..... 1•-~,.,. ,.,_. :ru•-• ' 1.:.. 1~1:, 11 "'-'••li, l '• lk, • t 
1,p.01n, .... ,-,. • • ,.,. ~ • ,. ,1 •Plt4•,,., ," .,.,...1111 1.a, ._ Ni,4-
:::.•.;:;:.:.:.:,:-- ·•- •c.•tuu .. ....-, r l1',.lik~dal.'!•'~, li alla 
,, .r0,.,, . t., UJ•-k ilh•f, d'ol 
u-111 l u.,f,t .. ,,...,1,t ... 1,,......, 
"''" ... .to1<1i. - .- w ... 111t.1. 
u ...... ...... . ........ .,,.,,,1 ,. .. ,...... 1 - • .1,, •. 11 t~ t,\UC-W f, i,. 
-••n . ,.,,, t, U l"I~·•"' ' _, 1-.~dt b1la\. l .. lfkio. I• I Ull, 
: ~-:::;;•;::::• ... ::::--••.a• ""'"' nt11 • i.. "'"'bW•1 I• d:•"" 
1.11111 dt « n• ,a,onulf ,,. rc,1._ lrl..• 
dot HO p•nn.r,• • ._,1, - • IS.I M ,_, lM'••- ltUlto 1M ll>'j&h 1~ <k•H• 
un.1 U.'V'll>(lt ,-, r-r r 11&il.1ft d.oll<H r..rr- 11 t1 l1\ to lo• a1.t. u r •o 
.... 1. 11 1uh1IH\ft l d·ulft0 olll ic"1 
Vegetal de 
BANNER CLOTHIIG •-BOUSE 
Les Freres Jumeaux Babbltt, Proprietai res, 
N E VEN Olrn'l' (JU I•: PO Ui{ AH(-Ht: 'I' COMP'l'A N'I'. A UN SIW L PHIX l•:'I' II ON NWI' J\H-:N'L'. 
LES PHOMO'l'F.l! Hi-- OF.:- IIA S l'lllX . 1111.J Nl' Al'l'm ' Hi- 111 · .\I AINE f;'l' )lAJll:II AN.llS DE 11 .UUJl::S UIJ I' ::U PL•~ ! 
~01 rc lmm.-.mw 1•rnlÎ1(111' )lrom·t· 1111r ln plnt•f' 110111· m·oi r ln: nwill,•11 r io- 111 1t rc•hf'llil efri t ii lu 
IIA NN EH l ' LOTHI Nlr IIIJl'i-1,;. 
r 11n111 tll J.!, I' il e• l ' t•~ 11 ppurl1111it ho1. .:\uns , ·1i1u111;i 1l'ucht·t1·r 1111 n llll'l ' !! ru ..: 101 1l0 11 ,UtDl:~t-i. 
ULSTHRS, PARDESSUS. RHEFERS, HABITS, PANTALONS 
AUX PLUS BAS PRIX. 
Au, ( 'n111uli1•11 iii d"· IA:wis ton, 1l'A11.b11r11 
•~• ile tout le 1\foirw lt• !it plu.'!! Ji(nuulJi!: rnnrt•hf lli. 
NOTRE STOCK D'ULSTERS est ~e 
SUO ASH.&O. 
No~ Ul,ih.•n ile gt;,00 ntlt•nt ce rtnineruunt 
$8.00 
1t - • r,a.tn•~• k.- 1t.d,. h dlU>n1•aprb, a.i. 11 11.L'\Nhll -~f' \.,. aftlt N I ·•••lotN r-11 '1 ........ - • INI H 
b.1,d" prt, ont!.._'"- .-~ u .... 1.i, 1• bu •k • ph •nl ,etl!u, d.111, 
1>1tct .i.,1 , - ro11qixt w w-,0a, d• 1,114 
"BARGAINS" 
<-.i i. .._.;a,1 ,LI , ,,.. • tait au k.Gu pnJ.l,11:t t l u vu,I 
~4't sh. 
Xo, t't.i-1'•,ns ,1,. $fl.OO, . ·7.IIO. -~ .INI ,., 
$4J.oo ,mut hien jolis, lllllÎS l't' II~ dr ..... 10.00 
Nurpnsscnt tout c1! 1111 ·un ,·011!'- 1, dr-Jll oRCrt. 
ll!i" rulent • 1:1.r;o, umi !-1 lt• pr ix 1IP ln Unnner 
11 'el'l l tpw ile 
$10 
, .• ,,~u~• .. , 1111 , a,... , i. , pt Ca11"11t1~, 
1•• :W1ct tt - • ,vuUt'tGf.1 qu • ph I ln r.t&• 1:<o., . 
Pardessus ! 
l'a t.~-,i.r.•t -•ltf ,If l'ant- qlM ,...... ,,_,i.o.., ' lk• 
1,.1, JP-p'ifl 1,~••• s ... ruai ... , <11 
3.00 ET $3.&0 
_,._. t1ultun-o t •, n .,.,u11l-'nn i1,,.,.._. .... 
1.11.aa11 1n 1ra,ha l • «- ba•• "°h 
1,11,,s:- 111 ,ntkl•'c•...,..," - • i.-.,,.._1,1,a,, <1nrr11 .,."··--"·~-
~ o:,: Pm'1 lt1:,; !'11 11.!'i 111 • J:V,. ~w . . , ,. )j8. ~•o e l 
1 ~ sont 1lt1!- 111i1•11...: t•t 11'11111· i:: r,u11l1• vnlPnr. 
' 1 
t.·r.-no-•t11M 11 lkn,n • " luqa'l, ~•1,,..u 1u 
W t.ililit •M"""" ~ •.url,,k u1.-dla,.h# 'Il"'-••• of , 
1t'ttio t1 IP•-611,-. 1-n. 
1 
BONNETERIE 
XM~tt -llw1"'J1 t :. C\.-." c:U. l.-l :o1,t.itttl .Oi# 1 
~~ .. ~~~•,~:•. ~ ~~1!t!.'~~• .::c ;:~;/ •ç:,:~;l•L~1f:,~i;; 
• ;o t'-', r& tu. fi IXl Il 11.:.0. Cllf.J,I Jl:J,S III ll•1l H t• l..-11~ & tJ ci., 
c1-,a«,.fl O'J, l 1tJt.t ll :.,J 
CRAVATES 
H l.ill J 1) 50 '"5 00 •••bk•u••~•' ••• •• .. •h• "•••'•• .... .. , ,., '"' • au amen~ \lB "· a "'" I 111 ....... ,,,.,;t~. u,._,r.-. , M.ll.&l:\l .... 111u r aLH. lllt)I • 
:-.... 11 .... 111 ... u 11111ti..-uNot<,•• • l t à l.\.'!U •JlnlM · 
lfl!.-M.J..-) C-..•i&,,f1", l •f\ U fl _,,,.,.~t1, ... • 11c:W t , ~• .. 
~~~::.~~~ii~i~i~~ P~iŒ~m~, Mt:;~u~il'~ ~~ ~ijÎ~, T~il~. El~ 
1 ... , .. ,. 
REEFERS 
~,, l\{fhn à l .l.11,J, t,:,.;.o. f.1.:.0 t l t , ~ - 1 wu 11 ••• l"•lr 
• •lrMtt1 1t1..-.u1u•'"' •1:1 •of• 
GRANDS AVANTAGES 
l',\&IOC '-UI IS l 'Rl,Ll!"I IW-11 . dt t.• OU t tc,.• 00. 
IU,\l'RAl X l!"ftèASltllP.Tlltll aa1 IM• buJ!fb, 
i M••1t 1,i KS lJJI ' 1 II F. l'Ol'lt ll ll ,\UIG.1 dof)U t1.W J fl ':1',..U 
1•,...1 t1 U/l, l tOQc1 1~bO. \ "fu l .. t .-u\il ter, s-., 
11,.J l adl• .. 1•1fdif ... '1Ulnre.. 
BANNER Oll..0 1'HJNG HO'USE. 
Babbitt Bros., Marchands <le hardes Un Seul Prix. Argent comp~ant 
C'OMMl:-r; (;A :\'AOU-:~ :,,,- : Chnrl1 .. , l,nro1nh1•, c·. T . \ ' i11 N• 111 . ,r .. \li r lumd, :\'"poh·o11 l' :\ ron •·t .\1 . l..u111 11 11tu1,:11 r·. tri ill1 •ui·. 
los. 134 à 140 ru~ Lisbon; 
t111 nli11~! DO 
L e plu, ,·v11,i,l,lo,1- YLE BROS., 
t,11· 111111r lu 111111111i1 t1 ! · 
32-38 rue Lisbon 
X1111 !ôo a , ·n 11 i. pour 
111 01111 : 
" HON MAllllHt:" 
Lt· 1111•illr11r 1111111· J"r 
l ..<•s plu , lm, lll'Î\ 
pour 11111,; ! 
MAGASIN DE VARIETES a l'Est ~a Ba~an .'i 11 11!< in\ ÎIOO~ If•~ 
Cn11n•lii•11 51 111• I.Pw~ 
i 1i1 1011 t'f d'A uhutn 1) 
~ 011'1• ,· ,pl: ri t• 11t' t' 1l1• 
JQ n111u:, •• 111)11~ r f• nt l 
•·npnhlt•~ di• lf•11 11 ,·1•r lt• 
prnprt• hN:oin tl1•!-' J.:""~ 
ni11 ..ii •1 111· lu 11 11rnii\ r1 • 
tl •· lt•, ,11 1i.-.f:ii ri ·. 
î\'011~ t11:lion~ ln 1·0111• 
pf tili1111 , 
DOY I.E FltElll•:S. 
~ oU."i nllom,1 ,·1111!( lir1• 111 •~ foit"' • 
l' llUIIU XTl'.: lll t"-': 
\ 'All'l11r.l, l.f! ! \ ' F.IUUl lllt: : 
Ql" ltl .QUIŒ l ' :'CS ne •0t MAIICllf.,t 
C.-.tMlln, 1-i.., lh, .. i., , f\'nf-On!.,n , iUf• 
lit-Il~, f\Qlta l lb, tv. 
1Drp4ffe 
t 'OUTl !LLll lnr.• 1 ,~1:u1uttu r. ! 
COll i.<!n • t rOQTNu.r..-;;;;lt COrt t 11 .60 1- Hl. 
~:r.*Z: .~~'.··~;ti~~:;r,~ 
IJ f'(I t,,oq11'l P 00, IU •otdn & mu - ..,,..,... 11.-
!,!;1:'i.u l~~t,~,!•:~t:'•,.!~,~ 1:1,• ~ ~. 
I ll ri,, l " rt,. t~ -1.lat •l. 
IM.l l ' U : l"kfJl.:.'ll, 117 '-''" U,t... 
ALII0,.11 A.(.'Ctl fll ll:O ~!I I 
r."~~::·:=~:=~:~::~~;;,"':_. w•11ir it 1u,1r,• 11111g.1si11 
.w- , :.o.. nc,. 11 1111 ,lU.loO. ll lnl(,- 10r:, rt.c, 0{, t•t cl't!Xnmiuc r nulr1• 
t.O!tf'l l l GO. l'•rf- t~ tù. IOrto,llrh ,,,:.ci. 
'" ,.,."'us.. ;.:-rruuh• r11ri11t~ 11,1 
l ..ul l 'l!fl. lltl Ul.l~CJl l ftM l !î l11'.J1,l! l f', 
:"l(lll t , .._. 6t }ollN I:;;- J , ~ U do'f931.;. l 
~ : :t.:f::.:. -~J::;~. t,': ·i:~t~ 
,lop,ll•t l .a ir1 t l ,M ...... •• t il0 1 • l'" f'OIIINIIN 
~'E-;i~ttm:t:.- )I r_. f , A \'O\'J!Jl 11 \fll,-









U11 C.t.•nn . 1 , .,u,.,, )If; 
~-- Ji, , -- i -R TH UR- S. MELCH ER 




li.1$• l ' tll; m!l,1:~ l!,4 C ll tl \l', 
A. S. MELCHER 
i_., l,1 ,1••'1 J., lbOMITO drt 1'0 1, 
J,r.., Ir lA•,..I~• ~I ,l .ht.1• 
SM 10• >et lff••I dn fj• IIM'.9 
t> \.,Mnl,l,,o u atl.ot• •I 
,1~1••· 
llrparlrn1111l d,1 llamci 
IIIJl1 1!- I.-. f,,)î J.111 l'l•I Il 11,\\11.,, ., ,,, ,Il IJO 
IIQrl'l ~ l :S " " , ,, • , .. '1 ~\ 
lbl.lS4 • • •L'al•1••r l:.th•"'UJNK1l,lto 
u ll,t1 f l,H1lfl'.O 
flou r 8 1.' 'tl l'I. ~ l. Jt, 
~ '-"' ••1{•1G.-1 11,U..,, o l~f/•!~J.,f,' 'Hl<t•1t•tf\/• 
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